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I vive á través ue los siglos manteniendo 
¡NrIlI~ANf310B}N&I.A I su santa illt,ransigenci~, ley que le im-
---- .- I puso lJesucnsto, en virtud de cuya ley 
. . , , ! jamás ha entrado en pact.os con sus ellp;-
Conmemoró el nuércoles ultllno la Igle- : migos, á los enales ha dicho con Sil dl-
~ia. , nuestl'a Madre, I~ gran fiesta del I vino ~"'unda(lor: No llorléi,~ sc·/,vi,. (Í. dos Sf-
Ap6i;t.ol San Pe<lro, pl'lmero de sus Pon- I ñore.~: tt;¡ 'lite /10 es /tí. r,ollmigo, con/m 'mi 
t.ítice~. Y po holgara seguramente ql~e 1 e,~/á.. 
en e:;l.e número hagamos somer~s cons~- I Intransigente ha sido siempre la Iglu-
denl~'.iones acerca d,e .Ia s~n~~ lIl~!'anSI- I sia con las he1'~gia.s en la cu~st.ióll de 
genem. de aquella dlvl~a mstlt.UClOll en . dogma, iutranslgent.e en matena de IUO-
matel'Ía~ de dogma y tie moral. 1'al con las exigencias de las malas pa-
La intransi'gencia es la suprema ley siones y de las humanas flaquezas; de 
de la conservación de las, cosas. U.n .cller- ella no puede decirse que haya disminuí-
po S~ c~n.~·erva. en su .estado, Dllentras do el depósito de sus verda,des ni altera-
OpOIW resn~tencna ¡ ó es mtr,anslgente con do el sagrado Código ele sus leyes en lo 
los 111'incipios que tienden a su destruc- que esencialmente afecta á la vida cris-
('.jÓI~. Desde ~l ~o.D1~nto en ~lle na ~cce- ! tiana; y aMes que sucumbir ante la h~' II­
!-lO a t·ales prmcl})los amenazado esta de . tal tiranía' de los Césare~ ha prefeJ'l rlo 
i)'róxima inevita?l~ muert~.. arrostrar las conseenencias de CI'lWlltí-
, La, vida sensltW8" ~IHmal o vege,tal sima persecución. 
llOr f'tierza ha de ser, ~lIe~t.ras d~¡re, 111- Cuando ha visto que lr,s heresiarcas y 
tmllsigente I!Qll los pnl1C1plOs dls(\lven- I cualquiera clase de sectarios han q!lt~ri­
tes dt~ su ser vivo. No puede pact.ar con do tocar el arca santa, los campeones ele 
ellos, porque entre la vi.da ~ la muerte dicha divina sociedad, poseídos de en-
ha de haber u!la lucha ~¡~ tregua, sope- cendido celo y alentados por genel'o!loas 
na de sucumbir el ser vIViente. . . resoluciones, han esgrimido contra aqne-
Vivir es resistil' á la descomposIción, Uos las armas de la luz, de la fe que di-
á la disolucióil. Enferlilar es apartarse sipa todo O'énero de tinieblas y de la ra.-
lle la vida y aproximarse á la muerte, zón y la 160'ica que deshacen' todo linaje 
Sucumbir es ganar l,a ~a! alla, I,a muerte de sofismaso y de argucias. 
sobre la vida. Los medlCos , dicen 9~e Entre sus más temibles é insidiosos 
cuanelo una enfermedad esta en, C~IS~S enemigos ha contado siempre la Iglesia 
ocurre ~l fenómeno de que el pnnClplO á los que, simulando un catolicismo que 
vit.al regne todas S~IS fuerzas, acu~ul.a no tienen, una compasión hacia la Igle-
tedas sus resistenCias contra e~ pnnCl- sia de que carecen y movidos por tines 
pio morlal que amenaza desal?Jarle del purament.e t.emporales, hánle aconse;ja-
cuerJlo. Hay un momento preCISO, fa.tal, do que depusiese su intransigencia, l1 ne 
indefinible en que. esa lucha llega a su pactase y ent.rara en acomodos y con .-
estadó peiigroso: SI ~ntonces las c.ansas ciertos con los rebeldes y disidentes, ó 
destructoras de la VIda .se pronu.nClan en adoptase tempel'amentos de con~ordia, 
retiradá, el enfermo mejora rápHlamen- de suavidad y blandura. 
te; pero si ap~sar de los esfuerzos de la Pero de tales enemigos y de todos los 
¡¡at.uraleza, bien por hallarse ésta, at?0- demás salió siempre t.riunfante la Espo-
tada de recursos ó des~a~t.ada,. o bien sa del Cordero Inmaculado, como saldrá 
porque el ataque del iDal flSICO.eS lllsupe- también de los que hoy tan fieramente 
rabIe, gana tel'l'e~o el !u,al, entonces el la combaten, sin ceder un ápice de lo que 
enfermo perece lrremlsIblemen te. De es fundamental é inmutable en su credo 
donde se sigue que la salud y la, con.ser- y en sus principios, 
vació n de la "ida del hombre Ilnphcan La santa int.ransigencia de la Iglesia 
de necesidad la intransigenda. . . hállase, pues, de todo punto justificada. 
Esa misma necesidad de ser mtranSI-
gentes tienen las entidades y c~erpos 
morales si han de permanecer VIVOS y 
a.lentad~s por sus principios activos, y 
entre ellos la. Iglesia. Ella recibe ~e su 
divino Fundador la vida que palpIta en 
sus entrañas y su constitució~ es tal 
que jamás ha de ve.rse expue~t.a a la des-
trucción Ó disoluCIón, slqmera luchen 
contra ella las pot.estades del infierno. 
Pero est.e privilegio único sobre t,odas 
las ,humanas instituciones, la IgleSia lo 
disfl'Uta bajo una condición en ci~rt.o 
~9do, que ent.ra en el mismo pla.n diVI-
no lle su fundación y ps un don de nues-
tro Señol' Jesucristo que no le ha de fal-
tar. Esa condición precisa é indispe~sa­
ble, en tanto que si ella fal~ase la ~gle­
sia sucumbiría, es la santa llltranslgen-
cia. . 
Como 'la verdad, que es lo que es, es lll-
t.ransigente con el error, la luz ~on .l~s 
tinieblas, el bien con el mal, la, Justicia 
eOll la usurpación, la. santi~la.d con ~l pe-
cado, la vil'turl con el ViCIO, la ]ogICa 
con el absurdo; como todas esa·s ~osas 
son intransigentes con sus contl'anas y 
enteramente las repelen y no plleden en-
trar en pactos y alianzas con ell~s sope-
na Ile ser destruidas; así la IgleSia ha cte 
ser del modo !lile quiere Dio~ q\H~ !loea. , Ó 
JW. ha de ser de ningtín modo. Por eso 
La prensa de España y tau.lbién la ex-
tranjera, se ha ocupado en la presente 
semana de las importantes declaraciones 
del Sr. Mella al corresponsal de un pe-
i'iódico de Berlín en Madrid. 
A fin de que las conozcan nuestros 
lectores, las insertamos á continuación, 
tal como las publica nuestro queridísimo 
colega «El Correo Español»: 
Declaraciones 
dal Sr. leila 
Hace algunos días celebró una ent.re-
vista con nuestro querido Director, don 
Juan V. de Mella, un redactor del pe-
riódico alemán ~Local Auzeiger de Ber-
Iín, " 
El citado cOl'1'esponsal , DI'. Jhoanes 
'l'schiedel, que también lo es del «COI'rie-
re della Sera"l), de Milán, transmitió al 
perióllico berlinés sn conferencia con el 
Sr. Mella, y anoche htlbla de ella ya «La 
CorresJlondencia de E"paña » y esta ma-
ñana "El Progreso') y varios perió(licos. 
Por esta razón vamos hoy á publicar 
no~otros las (1 C'c1araciones t.ransmit.idas 
á aqncl periódico, y de las que no se dan 
más que imperfectos l;esúmenes. 
El Sr. Mella-escribe el corresponsal 
-me dijo lo siguiente: 
,(Nu es exacto que D. Carlos, como 
elijo cEI Imparcial», haya cambiado sus 
ideas, que im'ariablemente son las mis-
mas de siempre. Es indudable que se im-
pone un cambio radical de las cosas en 
España. Venga la paz ó no venga, el 
régim.en actual, está complet.amente gas-
tado. Después de veinte años de paz in-
terior, q ne los carlistas no han turbado 
Con el más mínimo movimiento de oposi-
ción, el régimen de la restauración ha 
llevado á la. patria al abismo, ha arrui-
nado la hacienda y la administración del 
país, y ha regalado á E~paña tres gue-
ITas, de las que el país, sin que un he-
eho glorioso de armas lo compense, sale 
mutilado. 
Ya hace dos años declaré en el Par-
lament.o inevitable la guerra con Améri-
ca y pedí que España saliese del triste 
aislamiento en el que se encontraba. Con 
motivo de la comunidad de int.ereses en 
Marruecos, en Argelia, en las Ant.iIlas 
y en Filipinas, yo era ,favorable á una 
alianza con Francia y Rusia, enemiga 
del Japón y de Inglaterra. Pet'o hásta 
una unión con la Triple alianza;, con no 
tener intereses análogos á los nuestros, 
hubiera sido preferible á 'no tener. nin· 
guna. Y ni , siquiera ésta supo hacer el 
actual régimen, á pesar de estar en rela-
ciones dinásticas con la corte <le Viena á 
caosa de ser prince~a austriaca la Rfl-
gente. 
También era posible hacer otra alian-
za fuerte, es decir, con la América del 
Sur española', especialmente con Chile y 
Buenos Aires, que poseen ona pequeña, 
pero h~l'mosa escuadra, quejllnta con la 
nuestra, nos haría superiores á los yal1-
kis, pues solo Chile tiene cinco magnífi-
cos cruceros acorazados.No se ha hecho 
nada. Aun en Diciembre del año pasado, 
inmediat.amente después de publicado el 
ménsaje de Mac-Kinley, sostuve que era 
urgente preparar la guerra con Amé-
rica. 
Si se hubieran comprado cuatro cru-
económica que ha ocasionado el Gobier-
no por su inca.pacidad es enorme, y se 
nota especialment.e en Cataluña, donde 
se ciel'l'an f¡ibricas y se despiden obre-
ros. El conflicto tiene que venir, 
¿Qué es en tales condiciones lo que 
nos reserva el porvenir? La república es 
en España imposible. Los jefes republi-
canos son doctrinarios y están divididos 
entre sí. En el ureve t.iempo de su pri-
mera república (once meses) tll vieron 
cuatro }ncsidentes y medio, pues fué ele-
gido Palanca. Todas las libertades polí-
t.icas que podría dar la república las ha 
dado y desacredita,do, juntamente con 
el Jurado el sufragio universal, la res-
tauración. La república sería nada más 
que un cambio de personas y no del sis-
tema, Y Francia no miraría con buenos 
ojos uua república española que tendrí:t 
que tornar ca.ra.ctel'13S demagógicos y Sl~­
cialistas empujada por el radicalismo d ~ 
Pi, so pena de no ser más que una St-
gunda regencia. Además, en Españ¡ ., 
como en F.·ancia é It.alia, el parlament::!-
rismo ha dado malísima prueba de ~í. 
Ha naufragado, 
El pueblo español es monáJ'quico, ca 
tólico y fuerista.· A este su caracter re;,. 
ponde solament.e el carlismo. Del c'arli ~,. 
mo se han formado especialmente en l'; 
extranjero muy equivocadas ideas. D( n 
Carlos no qGiere ser monarca' absolutu. 
El carlismo significa monarquía limitn-
da, siendo en la Enropa actual la qllf~ 
más se le asemeja en atribuciones re~­
les, no la de Rusia, sino la del rey dI 
Prusia Guillermo. 
Lo que quiere D. Carlos es descen-
tralización económica y administrativa 
un regionalismo que respeta el 1esarrn-
110 histórico <le España y los fueros d" 
las regiones. Porque el pueblo españo;, 
á p~sal' de sentirse uno J español, de-
lante del extranjero es muy fuerista, 
Este sentimiento hay que respetarlo y 
respetarlo, pues lejos ae amenguar, fol'-
t.alece dentro de la unidad religiosa l' 
monárquica la vida nacional. 
D. Carlos quiere el sistema de eleccio-
nes por clases, como en Prusia, pero con 
diferente base. 
ceros acorazados más, se habría reuni- Las clases son cinco considerando á 
do, con los de Cervera y con los acora- la Sociedad Española, según sus elemen-
zados «Pelayo!> y «Carlos V» y con el tos permanentes é históricos: El interés 
"Princesa de Asturias!> y o:Cardenal Cis- intelect.ual (Universidades, corporacio-
neros .. , que es un escándalo que no es- nes cient.íficas, Academias), el religioso 
tén ya t.erminados, doce buques de glle- y moral (el clero), el material (agricul-
ITa de primera que, con los cruce,'os tura, industria, comercio), el interés de 
protegidos q Lepanto:t y «Alfonso XIII» la dl'lfensa int.erior y exterior (ejército), 
y COll los destroyers y los torpederos ha- recuerdos y serYicios históricos que re-
brian formado una hermosa escuadra. cueruan grandes nombres (aristocracia). 
A toJos estos ideales pat.rióticos se El Rey debe ejercer por sí, sin refrendos 
intcrpuso un obstáculo: Moret, que sos- ministtwiales como de hecho lo hace el 
tuvo continuamente que la autonomía rey de Prusia la fllllción que llaman los 
era la paz con Amél'iccl,; y l\Ioret, que cOllstitucionalisras, poner armónico 'que 
era el alma dcl gobierno pasado, tiene la. consist.e en juzgar y resolver los con-
pl'incipal culpa de que el gobiernu no se ftictos entre los poderes subordinados, y 
haya preparado para la guerra. Real- el veto legislativo, pues ejerciéndole co-
mente la concesión de la autonomía, en mo ahora por medio del gabinete, resl11-
IlIgar de preparar el tern~ no pa.ra la j ta é~t e .1 11C'7. y part e 'y eentl'o (It' 'odlt la. 
paz. ha acelerado la I'llpt.ura de las hos- ¡soberanía. , 
tili(lanes. Más con~p,letamente 110 lH¡l~(~ e I El rey no puede (.ocar ~ l~s leyes flll1-
:~~ t:~I:~~~:~:~~:~el~:~)~1 ~1~'I~'s~I;'~II~¿~t' ll~~~¡!~~~~ ¡ ~~~111.1tt:I~: :~,C~l ~1~~u:I(I~OI:~~~l~ ~I~~~~.;~ I~~l slt~~ 
sión ha dl'j :tllo pasar inút.ilment.e el fiem- I tnciolles I'rgioll::tl('s armadas cont.ra las 
po se trata de una paz que (lará la se- ! in \'asioncs (lel pnder eOIl el pase foral, 
üai á !'udicale<; camhios en Espaiia, Nill- i sin el concllrso y soliritación de ellas. 
~Üll pueblo puede aguantar impa~iule ! Por e~o no admitilllos la absurda CE."ntra-
~na enorme mutilación nacional cansa- 1 lizaciólI qlle S~ ! (wela en los alcaldes el:,. 
da exclusivamente POI: l,a. torpeza): I.'t ¡ real 01'1iPll. El! ~l;lestro.s!stema están se-
imprevisión el e sus POhtICOf; . La (TI .. qS IHlr[1I1a;;; In flll1CIOn poht,ca, de la admi-
nis~ti,a, y .to~Q8 los alcaldes, son li-
bremente elegidos por los pueblos. 
NaturalmeQte España necesita fuerte 
gobierno, . por el Garacter de sus habi-
tantes, qU,e cada t.eol'ÍR la ponen ense-
guida en prác~ica, y si.endo as~, n~ ~o­
narca tradicional es mil veces pretenble 
á la oligarquía irresponsable de los ga-
binetes que efectÍ\'amcnte reina ahora en 
España. 
Espléndido porvenir tiene el carlismo. 
Ha aumentado en todas parte!ól extra-
ordinariamente. No solr..mente en las pro-
vincial del Norte y Castilla, sino tam-
bién en Cataluña, en Al'agón, y Valen-
cia, y Andalucía, hay hoy muchísimos 
carlistas. Oada día me vienen nuevas ad-
hesiones, hasta del partido republicano. 
Además, hay gran corriente de simp~tía 
en el ejército, y especialmente en el eJér-
ci to de Cuba. Y es natural. La mOlll:tr-
quía actua"l, es una monarquía civil. 
D. Carlos representaría una monarquía 
militar, que puede dar cumplida satis-
facción al ejército. Además, disponen 
los carlistas, en el momento que quie-
1'30, de 60.000 voluntarios. No cabe du-
da (lue el cambio, que ha de venir pron-
to, se efect.uará en brevísimo espacio. 
D. Carlos mismo quiere tlue t.odo se ha-
ga en menos de uu mes. Y es probable. 
y para concluir, observaré que el hecho 
de subir D. Carlos al trono de España 
conviene á toda Europa, y estaría en el 
.interés de ésta ayudarle á que logre su 
intención, pues . 1111a república con ten-
(lencias socialistas (la república varla-
mentada, segunda regencia, nacería 
muetta), encendel'ía el radicalismo en 
Portugal, animaría el tl~ It.alia, y con-
vel'tidosen repúblicas los pueblos latinos, 
el orden social de Europa, tall arruilla.-
do por la revolución, ' seda yoce:tdo por 
una catástrofe. 
'SIN PLAN 
:rodo: 19 acaecido en España de muchos 
años .ªtrásj y lo que OClrrre en lo~ , actua-
les¡(¡}ríticoR momelltos, parece ser Justo cas-
tig~ impuesto á e8l~nación pe~adora q.ue, 
debiendo ser la mas agradecIda á DIOS, 
que ~~ dislini'uió y engrandecio como á 
nin.g.y·na otra, háse aparlado y escandalo-
samente ' escarneciJo su santa ley y sus 
sal vildoras enseñanzas. 
Rn loJo esto que sucede ahora, en sus 
anlecedentes y concomitancias, ·á poco que 
se le examine y estudie, échanse de ver 
claro$, patentes é incontrovertibles, los 
desa~iertos, torpezas é i 10 preVisiones . de 
nuestros gobernantes, junto con el olvlIJo 
de lo que es fundamental en nuestra pa-
tria y de lo que esencialmente afecta al al-
ma de nuestra .nacionalidad, ó !lea el olvi-
do del selltimiento religioso, que conslitu-
)"e tod~ la rica tra·ma de nuest"a gloriosí-
sima, historia.·, ' 
()reveíase ¡¡OF ,todos que I,a insurrección 
c~.ban_a da,ríjll,ugar, al nn y á la postre, á 
la guerr~ con los' Kstados. Unidos; y upi-
nabase por mucholl que esa guerra haría,n-
la más y más probable I"s humillaciones y 
lralisigericias con dicha nación tenidas y 
los punibles abandonos y descuidos de lus 
gobiernos que 108 .Iestinos (jel país re-
gílln. ¿Pi.r <lué, pues, no SP. prepararon 
aq4ellos convenielllemt'nle? ¿I~or qu~ no 
(o.mentaron la l\larina que habla de Jllgar 
importaralísimo papel en la contienda coo 
lo~ norte-americanos? ¿Por qué no forti-
ficaron y artillaron debidamen.te las Coslas 
de la Penfnsula y de sus dominioll hasla 
pone~las en condiciones de resistir y re-
chazar los fuegos de la pott'nte arli lIería 
yankee? ~:s que paJ'a nuestros parlamellta-
rios tan solo lo pp-queño, raquílicu y men-
guado privaba, y únicamellte atendían con 
marcada' preferencia á aquello que contri-
buir podía á su conservación y so~teni­
miento en el poder. 
Un craso error de nueslros gobernantes 
ha sido el reconcentrar en Cuba tI/do el 
interés de la guerra, en Cu ba que ya te-
níamos perdilla, ó poco meros, porque el 
planleamienlo del sistema autonómico no 
.dej:t en las Antillas para la Metrópoli más 
que un señorío nominal, algo así como 
ulla sombra de soberanía: de forma que 
cuanto 'en las Antillas haCp.Dlos, en obse-
quio de los autonomistas, más que en el 
nuestro, h realizamos. Y 1\lIí ¿qué hace 
nuestra escuadra? Según dijo el Sr. Ca- · · 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Ilalf'jas en ·el fongreso, el almirante Cer-
vera no opinabll que su n,.ta I'uflse á las 
Antillas: peJ'o lo mandú el Guhit'rno, l 
no hubo más que obedecer, ir allá y p,nef'-
rrarse en la bahía de Sautiago de Cuba; 
que si esa marcha por lo atrevida, hábil y 
estratégica, hace honor á nue!Otros brélH)S 
é ifrteligentes marino~, !u que 1'\8 á la na-
ción JI\) es mucho, que digamos, el pro\e-
ctw que ha reportado . 
Lu lIaluf'al y más con\'pnienle á lu; al-
tos illtfl!'eses nacionales parecía St'r que la 
escuadra de Cenera, á raiz del desastre 
de Cavite, se hubiera enviado á ~' ilipiIIiIS 
para auxiliar á los nueslros, ver de derro· 
tar á Uewev y alirmar allí la soberanía 
españnla. ~fás c·.o gran imprl'visión uo se 
obró así, sino que se dl'jó P/I el mlt)Ur 
ahandollo y desamparo ya mercHcJ de yan-
kis y tagal.)s, á los que en uquellas remo-
las regiones pl:'leall, se l'a(;nlican y mue-
ren gloriosamente, sí, pero con escasa uti-
lidad para la madre palria. 
y ya que no se auxilió en ti(lmpo opor-
tuno á nues!ro ejército del Archipiélago 
filipino, ¿por que no quedó la escllad~'a 
de Cenera en nueslras aguas en prevI-
sión de lo que i .. tentar pudiera la enemi-
ga cOlltra nuestras islas adyacentes, ó la~ 
plazas fuertes marítimas de la Penín~ulaY 
Oc lodas suertes, resulla claro cumo la 
luz meridiana, que la nota enviada á las 
Antillas, t>n el puerto tie Santiago de Cu-
ba está, sino aprisionada, df'~guarnt'cida, 
tlesartilladil, sf'gún se dice, redudda á la 
inilcció" y cÍ!a imp8tencia y acechada y 
constantemente amellazélda por las formi-
dables escuadras de los Estados Unidns, 
circunstancias esas que hacen estérilf's e 
inf.'ucluosos el valor y pericia de nuestros 
heníi('os marillus. 
Ci~rt!l que ahora navf'ga con rumho á 
Filipinas la escuadra del almirante Cáma-
ra. y Dios <luiera qlle no sea tardía y es-
tp.mporáneamente, y que /lo:a aguarde 
allí catáslroff' análoga á la df' que fué \í(~­
tima la de Monlujo. (i;sos refuerzos debían 
haberse enviado antes; á nuestra colonia 
del Extremo Orieole debió ir la escuadta 
de Cervera. ~i se hubiese ht'cho eso. aca-
so fuese actualmente en el Arrhipielago 
magallánico más favorable para España el 
eslado de las cosas. 
Ks- indudable que los desaciertos, las 
imprevisiones y las torpezas más salientp.s 
y funestos parecen ser los inseparablt>s 
compaileros de In~ acto~ de nueslro~ go-
bernantes en lo relativo á la actual de"as-
lros .. guerra, cumo si un espíritu malig"o 
les inspirase y aconst'jara. 
Como resulta asimismo innegable yevi-
dente que en el Gubierno presidido por 
el Sr. Sagasta no hemos visto conciertu ni 
plan alguno militar para sflstener con pro· 
babilidades de éxito la lucha con los Es" 
tados Unidos. 
Chicharras y hormigas 
Loe ea_bl .. , el Uaoe. T el erédlto 
Las naciones que han tenido circula-
eión de oro y la hall perdido, y no ten-
gan .producción abundante de este metal 
precioso dentro del país y paguen cam-
bios altos, no deben adquirir ni acuilar 
una sola. moneda de oro en razón á que, 
como hemos dicho muchas vecas, la mo-
neda con que pagan el oro adquirido tie-
ne que ser descambiado después, ó des-
quitado en el primer cobro que verifica 
la naoión de mercancías vendidas al ex-
tranjero, y como el valor de éstas tiene 
su destino natural con saldar ó pagar las 
de igual clase que nos importa el extran-
jero, el déficit ó atraso en Jos pagos in-
tel'uaciona.les queda permanente y hlL-
ciendo presión sobre los cam bios. 
Dt\ forma que, la aur,orizacióu couce-
dida al Banco d.; E-ijJaÍla para qrle au-
mente la circulación de billetps desde 
1.500 miUones de pesetas á 2.500 millo-
nes, con él fin de que ayude al Gobi.erno 
con recursos por una parte, y por otra 
con la idea de que desciendan los cam-
Lios, va á }'osu!t,ar ilnsor;a y contrapru-
dll cente, pur,¡ue dicha allt,' ,l'i :l,H.ción va á 
perjudicar al Ba.nco, al Guui:·r r: .-, ,~ . . ¡ 1 I1 
nación. 
Al primE,ro en razón :i que }Yw más que 
aumente la circnlación fid uciaria en Ji!. 
enorme suma dp- 1.000 millones tle pe~e ­
tas, 875 los t,ieu~ (~lIe GlItrpga r á la ba.n-
ca extranjera en pago da la-; re,.:er vas de 
oro y plat,il., y como esos 875 mi1l111lf's de 
pesetas que elltrtlgamos al ext,ralljern 
eqnivltlen á la entrada de mercancías d':l [ 
exterior por igual suma qu e importa el 
oro y plata destinarlo á. reservas , resulta 
que para. o)Jerur el B anco cou 1i5 millo-
nes de peset,as tiene que poner 1.000 mi-
llonea en circulación, y lo que es más gra-
ve, entregar á. la banca extranjera 875 
millones de pesetas, que 80n todo el défi-
cit int~rlla.(; ional. Al Gobierno le perju-
dica porque, habieudo perdido el crédito 
por abu.~ar de él, solo le queda el BII.llcO 
para o ut.ener recursos en grande escala 
con que atender á. los ga,;¡tos que ocasio-
Ilan la' guerras; la autorización para que 
aumente 1.000 Ulillones de pesetas hille-
tes, impide 16 pueda prest.ar arriba de 
125 millones de pesetas, á menos que Go-
bierno y Banco pasen por cima de esta 
autorización; y perjudica á. la naci cj n, 
porqne teniendo este déficit internacio-
nal, por el cual ha pernido el oro y paga 
cambios, se aumen~a ese déficit, sin te-
ner con que saldarle, en la enorme y ex-
traordinaria suma de 875 millones de pe-
setas. 
E n el foil AtO titulado «Desast.res finan-
cieros,., donde hemos tratado de la cues-
t,ión del Banco, de 8U capital efectivo, 
circulaeión fiduciaria, reservas, créditos, 
ganancias y peligros, t.euiendo ell cuent,a 
la necesidad que tiene el Gobierno de re-
cursos, las utilidades que obtiene el Ban-
co, los peligros que entraña el comprar 
reservas de oro y plata en el extranjero 
pagándola~ en billetes y la miseria y rui-
na del pl\ís, hemos pedido que el Banco 
an men t.1\ l' a. la circulación fi I uciaria en 
o!OO, 300 y 500 millones deo pesetas que 
entregaría al (Jobierno sin interés ni más 
garantías que la obligación de reembol-
sar ese empré:>tito al Banco en cuanto 
pasara.n estas circun~tancias de guerras, 
hambre y miseria. 
El Gobierno solo tiene (\uatro medios 
de adquirir recursos· para. la guerra, que 
son: acudir al crédito exterior, interior, 
á. los contribuyentes ó al Banco. 
~l primer medio se perdió y extinguió 
con los escandalosos empré:>titos hechos 
por los gobiernos de Ja Revolución, se-
guidos de bancarrota, primero, renuc-
ción de interés, después, y por últ,imo, 
rebaja de capital; al seg'.mdo me,lio es 
inútil acudir, teniendo en cuenta que el 
que ha tomado parte en empréstitos para 
obtener recursos para la guerra, ha ller-
dido, desde el 5 de Agosto á la fechll., el 
que lo ha hecho en exterior, el 18 por 
100; el que en interior, un 19 por 100; Al 
en amortizable, un 20 por 100; el en 
Aduanas, un 21 por 100; el en Cubas, un 
38 por 100, y el en Filipinas, un 43 por 
100. Al tercer medio no se puede apelar, 
porque de los contribuyentes no se pue-
den ~acar grandes cantidades, y menos 
de una vez y en plazo perentorio, tanto 
por la penltria del país y lo recargados 
que se hallan los oontribuyentes, cuanto 
porque los tributos ordinarios se emplean 
en cubrir las obligaciones del presupues-
to ordinario, y por esa razón no queda 
para hacer frente á Jo. actual desdicha 
nacional más que el cuarto medio, ó sean 
los recursos del Banco, pedido á las má-
quinas del mismo, y esto ha sido lo que 
ha movido al Gobierno y á la.s Cortes á 
conceder al Banco esa autorización para 
el aumento de 1.000 millones de pesetas, 
pero sin ad vertir que solo lo hacían para 
el bien en 125 millones, y para el mal en 
1.000 millones, pues solo en las re"ervas 
de oro tendrá que emplear el Banco 525 
millones de pesetas de billetes, ó sea el 
52,50 por 100 de los que se han de poner 
en circula.ción, y del 47,50 por 100 res-
tantes adquirir las reservas de plata, que 
aun recogida de la circulante, importa-
rían 291 millones de pesetas. 
Dolor nos ha causado el leer lo dieho 
por 10s dos primeros hombre~ de Est.ado 
de Europa, Bismarck y Salis bury, que 
por no haber tenido Eilpaña hombres de 
Estado, est,amos empobrecidos y arrui-
nado:5 , y merecemos la suerte de Portu-
gal y Dinamarca, y ext,railo ha sido que 
uo han dicho que Jo. suerte de Grf'lcia; 
pf\ro es más cloloroso que SAa verclan, <lile 
I¡(Jr falt.a de bom bres de Est·.arlo H U esté 
~ spaüa rica y floreciente, y sí arruinada 
y empobrecida. La cansa de que esto Sll-
ceda, procede de que desde hace más de 
cincuenta añ0s, la Illayoríl\ de los hom-
bres que han regido los des t.inos del país, 
han sido hijo!'; de la revolución, engen· 
dra·I,)'l en la:' jI g ;as ó clubs po!it.icos: y 
elegid ,)s por los ~ ' <l.rtidos de en ! re los ql1f\, 
l: ·.da ,¡!ando al pneblu se daban IDIí.S maiía 
).>lua hacer prome~fl.>: y of"'ecer lo fine les 
,·o llvel.i >1 (iarll. obt .... ner .\ ! l oder: y,í. hnm-
¡!\' ~:-: f¡n tl ni) "alían pa l " I:' ,¡berlla!' :;u ca-
sa, los han puesto para goberlJilr la na-
e ió ll ,L1 provi!leici.)' "J mllll!(',ip :',; á il .-
dividuos fJue 110 servían fJA.l·a n:d ,!: ioj ,. -
t r!:tr ~'!i patrill10ni n , l, )~ !V\.rl llo lll brado 
para dir igir y a. .. llIlin: .;r,ral· el pli,i rimo-
liio cid país , y engre~d os y llenos de so-
berbia, !le han creído un0S saSi08 y que 
se rebajaban al acept.ar consejos y doctri-
na~ de otro~ q ne sabían cien veces má8 que 
ellos; y los problemas eoonómico, los han 
resuelto á !lU caprichu,obralJdo casi Ifiem-
pre á ciegas, como el topo. 
Plles E~paña se ha perdido porque ha 
aplaudido, I3scnchado, premiado y prefe-
rido á. los hom bres chICharras, y poster-
gado y mostrádo,;e in.tifent.e con los hom-
bres hormIgas, y por eso los políticos en 
general, viendo que se premiaba mil ve-
ces más el cántico de las chicharras qU8 
el trabajo de la hormigR., se han prepa-
rado mucho IDás para saber cantar Ó ha-
blar que para saber hacer ó t.rabajar, y 
por eso, todos los pueblos que lie eutu-
siasman y se creen felices porque tienen 
más hombres chicharras que hormigas 
que los manden, gobiernen y dirijan; al 
fi 11, les llega el in vierno de la pobreza, 
como le ha llegado á Espafta.; ¿exagera-
mos? Fáoil nos sería demostrar, que todo 
lo que digamos es poco, y que ante 10:i 
hechos y las demo:ftraciones numérioas, 
no valen discursos de MJret ni de Cas-
telar. 
JUAN DE DIOS BLAs. 
(De El OOYI'eo Espa1lol.) 
Sobre los. carlistas 
El periódico militar cEI Ejército Es-
pañol», después de reproducir ínt.egra 
la carta del 81'. Alhama Montes sobre 
D. Carlos de B,.rbón escribe: 
«LA OBRA DE LOS PACÍFICOS 
Sobre todas las indiglJidades consenti-
das y sobre todas aquella:i y que aspiran 
'JOllleter en lo sucesivo eS08 fervientes 
amautl;ls de la paz contra los que veni-
mos, desde Dluy atrás, dando la voz de 
alarma, está. la obra criminal y culpable 
de haber, con sus tendencias á la cobar-
día y á la hu:nillación, logrado galvani-
zar el muerto partido carlista. 
Hast.a ahora D. Carlos pudo aparecer 
en el fondo [.¡ombrío de nnestras di8cor~ 
dias intestinas como el ambicioso que í. 
sus egoismos de Pretendiente sacrificaba 
la. quietud y ventura de la patria (esto 
no e!i exacto); ahora, merced á ellos, la 
bandera aborrecida del carlismo, puede 
tremolarae como lábaro de redención. 
Fíjense bien nuestros hombres de Es-
t,ado, en que esta vez Don Garlos, con el 
sentido práctico de los que 8e dedican 
con tenacidad al logro de su ambición, 
ha llegado á comprender dónde residen 
las verdaderas energías del país, y ha 
descubierto el modo de est.imnlarla. 
Dice bien; en Espafia esa frade de e mo-
rir antes que desbon rarse,.; c8er borrados 
del mapa antE''' de ceder-, DO son puro li-
rismo, ni frases vacías de sentido, 80n, 
al contrario, símbolo de las creencias d. 
un pueblo que, herido en su orgullo na-
cional, no vacila en afrontar todo gén. 
ro de peligros y sacrificios. 
Luego eilos que simpatizan oon 1 .. vi-
leza de suspirar por una paz intempesti-
va, han tenido la desdichada habilidad 
de establecer corrientes por donde el je-
fe del ultramontanismo pueda ponerse en 
contacto inmediato con el pueblo el:lpailol; 
más aún: le han ofrecido camino por 
donde se establezca la inteligencia y pu-
diera con ella brotar el pacto tácito 
Medítenlo bien los que dirigen la opi-
nión liberal del país, y vean si pueden 
colocarse en abierto divorcio con la opi-
nión popular. 
Es inutil empeñarse en marchar con-
t,ra la corriente. Al pueblo espafiol no S8 
le con vence con argll mentaciones de uti-
litarismo práctico. Nuestro pueblo, ins-
tillti vamente, ama todo lo grande, todo 
lo ext,rtl.ordinal'io, todo lo heróicoj por 
eso estll vieron siempre en razón ma-
nifiesta de inferioridad los pensadores 
con los hombres de acciónj por eso un 
Casalduero estaba por encima de los Sal-
merón y lo~ Castelar; por eso el partido 
progresista prefería. los Espartero y los 
Prim, á lo!! Olózaga y los Madóz. 
Piéusen lo n uest.l'OS ho m bres de Estado. 
Si algún dia la nación se creyera vendi-
da y entregada al enemIgo, volvería ins-
tinti vamente los ojos á. quien le ofreciese 
redimirla d~ la indignidad cometida, y 
aqnel dia s¿ habría dl'Ldo un arllla pode-
rosa. á la rE'acción carlista, porque el país 
no le pedíría cu~nta de icleRs ni progra-
mas de gobierno ; le exigiría solamente 
la virilirlan y (01 vigor que lOR demás no 
hu bie:;en SR. hirl o desplegar . 
¡i;;; puerilidad pensar en que situacio-
nes que S~ llamasen de fuerza, creyeran 
qu ~ podían iU'IJlIl1 f1 mellte obligar al país 
á pellsar p"r 11) qne repugna á. sus senti-.. 
millnt·o,.:. De ... de el momento en que se 
pact.e una paz en que nuestra bandera 
..... , -\r 
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la ¡¡angre y brl1. 'Jl\I·a d~l f.'\j ércit,o, .laní. ción cc leh rll mai'l ana los cuhos de rn c.'s . 1 ia.,. deseando al Sr. J o rJ tÍu lnl\chas pro>l-
P
l'incillio una épt')(,B l'evolollionaria,tl\nto A las siete v media miSll de comull llln I>e- puesto o portes qu~ no excp.dan de 2,50 pend J . , ,.... 1 nural en I P , l · ... pesetas, y con Asta mcnida no 5óll) Re a · (os eH sus uegoclOS. 
mas temlb e, C\1t~Dt . O que en elll\ jugara,u " a arruqula, y os t) erclt l OS del, ' 
iqlport ant.e papel elementos con que pre- mes se harán ¡\ continuación en la mis rna grav~l'an e.n adelante, sino CJl\ e casi se 
Iglesia. duplwa ellmpnesto ae:¡de que pasen los 
cisamAllte pensarÜ.lI cortar esa!! Sit.1HWi ll- d ll~ el e f\l e rza . . I • • - portes e J ~ Y media peseta.s. Por eojem-
1 
17'lllllle5 '·¡lll·O· Z plo: 1\11 trt\ ll sporte CltlA cuesta ;100 pe::;etaR 
.1'. "para aragm,a, acompa- .J 
• - ~ado de su r1istingnida espnsa , nues tro se t?ra\ a EHJ la actualidad cou 15 peRe tas 
-QU8' dtiisbaraJ"uste' tln s t.l'l\do colabol't:t.rlor y wt.a.ble jnris- de Impuesto y l ' hO p())' el 10 por 100 de I U __ .____ • I consulto D. Manuel Casasnnvl\.3. ' ~:c~~~~¡¡~~~ ~~ll~rr;O pYeos~~:~,e ~~os (~:~~llj~ 
'l'am bi éIl. sa.li eron el nomingo y j'ueves I i \ O os r pcltrg'ns transitorios .v de,guel"ra qne 
Tl'anscJ'ibimo5l ele el Diario t/IÓ ¡\vi.~o.~ 
de Z(l/'flgo~a los siguiC'l1t.efl int el'e:iantes 
párrafos: 
«Llega IÍ. lo inverosimil el que imperA. 
en el gobierno espa,fio\. 
CODcedióse á los cubanos la al1t.(¡llomía 
por obra y gracia ó por cl\pri cho é insig-
117e ligert>z:l., estando los rebeldes en ar-
lOas y toin qtle fue::le aceptada préviamen-
te, imponiendo, seglín era preciso, como 
condición esencial, la pacificaoión inme-
cliat.a.. 
Lós rebeldes rechazaron la autonomía; 
los antonomistas qua se decían tÍ sí mis-
m()S influyentes, oonsiguieron ministe-
rios y dest.inos pingües, y los lualllbises 
oont,Ínuaron en la mauigua basta pl'epa-
ur la guerra C011 bs Estados U llinos,con 
Jluiell e~tá entusiasmado el cabecilla Ca-
lixto García, t.an acariciad e siempre por 
Espa11a, no obstante la suspicacia. y el 
reoelo con que mira á los yankis el gene-
ralifollllo Máximo GÓmez. 
Nada de lo acontecido eni eña al go-
biern', espai\ol la conducta que debe se-
guir. 
PUl' lo contrario. Ahora mismo, en peo-
re!! y más terri bIes circ'lllstll.ncias, pre-
tende haoer en Ellipinas lo que tan fu-
ne,;;t,o;¡ resultados prodlljo~E'n Cuba. 
S'" ha resuelto "utorizar al general 
Angusti para que implante algunas re-
formas solicitadas por los;tagalos. 
La. oportunidad no puede s~r más afor-
t.n Dada para los f'spañoles. 
Cuanno nuestros hermanos t.endrá.n 
que rendirse ó perecer en Manila; cuan-
do Aguina.ldo el somet.ido por Primo de 
Ri vera, ha he~ho prisioneros nada menos 
que 5.000 españolel!;cuando está despier-
ta y. a vi vada la vanidad est.úpida de los 
illdios,-tambien la tienen otros muchos 
que no lo son- se va á ellos con ofreci-
mientos de autonomía política. yadOli-
llistra.ti va más ó menos disfrazada. 
Si. de algo sirve, será para. aumentar la 
ferocid'8.d de 108 taga.los. 
Es risible, ya que no produzca verda-
dera indignación, tan desa.tinada mane-
ra de gobernar; como sería una insensa.-
tez pretender que quien se viese en t'l de-
sierto, acometido de improviso por las 
fieras, intentase conteuer su voracidad 
arrojando golosinas. 
De est.e jaez son las salvadoras disposi-
ciones del gobierno. 
Por eso es de tal índole el in verosímil 
des ba:ajuste .• 
Crónica 
1._ l\larte. de 8an Antoolo 
Participamos á nuestros lectores que 
el día 6 del corriente, los asociados á. la 
Pía-Unión celebrarán el correspondiente 
al Mes actual, en la Ig:esia de las Escne-
la.s Pías, con los siguientes cultos: 
Por la mañana á las ocho Misa y co-
muni6n de regla. Por la tarde, á los seis, 
Rosario del Santo, sermón que predica-
rá. el M. l ' Sr. D . Loreuzo Lario,canóni-
go Magistral, y el ejercicio propio del 
Mes y día. Estará expuesto S. D. M. 
Terminada la Misa de Comunión, se 
repartirán doscientos kilos de pan de in-
mejorable clase ti igual mÍmero de po· 
bres, y en la misma forma que se hizo 
el día de la fiesta del glorioso Paduano. 
Además se distribuirán otras limosnas 
entre los presos de esta carcel y enfer·· 
lIlOS del Santo Hospital. 
y no decimos más por hoy, li mitán do-
nos á recomendar á todos asistan á tan 
religiosos act.os. Otro día nos ocupare-
mos detenidamente en enterarles del ad-
mirable resultado que está dando en esta 
ciudad la prodigiosa obra. del Santo Tau-
mat.nrg.o, Pan d9 los pobres. 
f.I • _ 
El día 1G lid corriente se celebrará. con 
la. solemnidad acostumbrada en la Iglesia 
de Sl1.nct,i Spiritus del ex-convento de 
Boltaña, una funcióu religiosa en honor 
y gloria de Nuestra Señora d el Carmen, 
en la que dirigirá á los devotos la divina 
palabra el cel()~o é ilust.rado Ecónomo de 
El Pueyo de Araguas, D. Jo~é Lanao . . 
No dudamos que la asistencia á t,H.1l so-
lemnes cult.os y la inscripcinn de cofra-
des ha de ser muy numerosa. 
• • • 
pa ra 1 stur.Ul~ y l\· ~.p.a , re:; lIect ivanJO n-
b 
,... se Cr" fLn , dI' ~() por 1 en ('arl a uno. 
te , efln o Jet.o dI:' IJa';¡H un a h:u:porada. D 'j 
al lado de sus muy apreciables familias eS jJtlt's ( e todo "sto cabe preguntar: 
, ¿Se podrá "i"ir en E spailR,? 
ntl e~ t ro,~ cOllsidera.d o,; y partieulare ~ ami-
gos D .. Baldomero Inolán y D . Benit.o 
Nav~l, tlu ~t,rado~ Canónigo y ~ecretal'Ío 
dA Camarll, el prunero, y profesor de este 
Seminario y N otari o de la Curia el se-
gundo. 
Deseám osles felicísim o viajE". 
• • • 
Rl jueves ll.ltimo cont.rajer 11 matrimo-
uial enlace la discreta y agraciada seño-
rita María de los Dolores Marro y (tl)-
)(Ie7., pertenflcif'llLe á distinguida familia 
dt' ~sta ciudarl, y el simpático joven d,)\1 
LlllS Armengon, notable pintor de Man-
resa , Hlny conocido y estimado en cM,a 
población. 
l.a cer~ml)n~a tuvo lugar en la capilla I del PalacIO episcopal y bendijo la l1ll i ,"1l 
! el pmo .. y H.V(~u..o. Sr. Obispo. 
I Termma?a est.a, los aeompañllnt.es f up-
I r on obseqUiados con un esplélldido lum'/¡, 
! 
en l~s salon~s del Círculo de la Amistad , 
se1'\')(lo adnurablemente por el consPTje 
I del mism~ D. Rtlfael Yidal. . 
1 Los ~eOlencasarlo!!, a los que desea nwfi 
I 
tod.o genero de . venturas y felici¿ad(\ ~ , 
salteron en el mIsmo día con dirección á 
Zaragoza y Monast"rio de Piedra. 
• • • 
... Iaolaollento. fila. 
El «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra .. insert.a una circular llamando á 
las filas á Hl.940 reclut,as del reemplazo 
del 97, que se concentrarán en las capi-
tales de las respectivas zonas el ]5 del 
actual. 
. Ttl.m bién .se ll~ma á.los soldados que 
disfrutan hcenmas trimestrales y á lo.;; 
regresados de Ultramar que estén lhiles 
para prestar servicio. -.-
1.011 nn.,WltliI Impue.to_ 
Desde elLo de Julio todas !as c!l.1' t.a.,;; 
que circulen por el correo llevarán un se-
llo de guerra, de cinco céntimos. S(~1l1) 
que ya se ha puesto á la venta. . 
Se reca.rgan las cOl1t,ribuciones direc-
tas é indirectas, sin excepción alguna , en 
esta forma: 
10 por 100 sobre los donat.ivos de la 
Casa Real y Clero, contribución territ,o-
rial, impuesto sobre sueldos y asignacio-
nes del Estado,. Diputaciones proviucia-
les y AyuntamIentos y sobre las caro-as 
de justicia y honorarios de los regi st~a • . 
dores de la propieda,j, impuestos de con-
sulmos y especial.de la. sal; y por lÍltimo, 
a que grava los mtereses y amortización 
de la Deuda y valores mercantiles cuyos 
recargos se calcula han de prOducir 24 y 
medio millones. 
20 por 100 sobre la cont.ribución indus-
tr~al, los impuestos de, ,jerechos reales, 
mmas, grandezas y tltulos de Castilla; 
pagos del Est..ado, pro.vinciales y munici-
pales, carruajes de lUJO, alcoholes aZll.-
ca.r extranjero y ultramarlllo, artículos 
c?lonial.es , tarifas de viajeros y mercan-
Olas y timbre del Estado, incluso 10& de 
Correos y Telégrafos: y sobre la renta de 
Aduanas, los arbitrios de los puertos 
francos de Canarias, los derechos obven-
ciOl~ales de lo!! consulados y las contri-
bUCIones concertadas con la.i provincias 
V ascúngadas y N a varra, calculándose 
sus product.os en 30 y medio millones. 
30 por 100 sobre los impuestos de cé-
dulas personales y azlÍcar de producción 
peni~sular, qu.e ren~iráu ' dos millones y 
medlO, ascendIendo a cerca de 58 millo-
ne~ el producto ~otQ,1 de estos recargos. 
Los Aynntamll:'lltos no podrán estable-
cer recargo ui arbitrio alguno sobre el 
impuesto .del alumbrado, y los que ten-
gan aluwbraJo de gas ó electricidad de-
berá,n incluir €In el término de nn mes en 
sus pre,;;upuestos Je gastos para 1898-99 
los créditos l1~cesarios para sati!!facerlO, 
y en lo~ de ingresos los recursos corres-
pondient,es. 
El.pet.róleo se recarga (ln 0 10375 el ki-
lo refinado, y en 0 '03 pI crudo y demás 
aCE'it·es minerales destinados al alnm-
brado. 
El dereúho gl'ad nal de registro á los 
t,r,ansportes p(! !' ~errocarriles y demás 
Vlas n i' cornUlllcaClon, S~ conviert.e des-
de 1." de Julio en un derecho fijo de .Jo 
por lOO sobre el precio del transporte. 
_. - ._--
.:1 .er,'lclo de rorreo. 
El~t,re 1 al'! muchl\s disposi (·iont'ls qne 
c\?at 11"1 1': f1l u~l e.\'(, R eglamentl para el ré-
gllnE'1l y ~erV1ClO del cuerpo C: " Correos 
., b ' qU A E" !I1I'C'%;' ) a. o sarvarse ayal 1. 0 de '/u-
lio y q 11<l in,t,eresa conocer al 1 . i blico, en-
contrarnos estas: 
(-lile Ia.s cart.as ó pequetes no pueden 
c?lIten~r mo.n edas , metRles, piearas pre-
Closas u obJet.os de valor, ti mf\nos que 
va.van corno objetos aseguradol!. 
Qu.e todn. la correspolldencia ha de ser 
pre,vlllmell t~ franqueada, y la que no 10 
este quedara det,elllcla en la Administra-
ción de origen hasta que se le ponga el 
franqueo, y ~)O en la de destino como 
ahora. 
I~I del'echo de seguros para los valores 
declarados se ~j.?' en 10 céntimos de pe-
seta por cada ;¿oO pesetas declaradas ó 
fra cción de :200. . 
El nerecho de seguro,; para los valores 
d~clarad,os .en «fondos públic0S», es de 
úlUCO celltlUl0S de peseta por cada 250 
p~s etas declaradas, ó fracción 250, pu-
dumdo elevarse la declaración hasta 
50.000 -.-
En lDa_bo qué.e arrepiente 
Esc~iben de Alcoy que D. josé Pérez, 
conoCldo en la ml\souel'Ía con el símbolo 
nOIl}br~ de Cabr~netti, P.'. R.'. + .'. 
(Pnnclpe Rosa Crnz), ba abjnrado sus 
e~rores ante el párroco de S. Mauro, vol-
vleudo al seno de la iglesia cat.ólica. 
He aquí uno qua ·ha comprendido que 
la m.asonaría no es lo que p'int.a. 
NI tan !.Juena, ni tan benéfica ni tan 
cándida como quiereu !'uponer los 'herma-
nuco!!.'. 
Los únicos cándidos son los infelices 
que se dejan coger en las redes que para 
sus fines particulares los tienden los 'g'ran-
des ... .. - ' ': 
• ~l 
L ••• produ~t ... .,.p .. ñol~ en Franela 
La Cámara ~e. C?illercio de Perpignan 
ha ac~rdado dl.rl~lrSe al presidente del 
ConsE'Jo y al m11lIstro de COlnercío ma-
nifestán~?les los peligros que cor:e la 
p~oducClon francesa con la crisis del cam-
blO, y de.mostr,ando que FranciH., cuyas 
exportaclOnes aE;;paña comprendían pro-
ductos d~ todo género, no exporta ya na-
da y. reClbe, por el cohtrário, grandE\8 
cantIdades demel'c&derías españolas anu-
lando la depreciacitín de li.\, peset~ los 
efectos del arancel.· . 
En París se venden ya panas y tercio-
pelos catalan'es · en competencia. por su 
baratura, con los similarea. . ' 
LJS pailos de Tarrasa pueden ofrecer-
se al par de los de Elbeuf. 
S~ ,los fabricantes españoles tuvieran 
nOClOn del valor ~e la asociación para 
vropagar los negoClos, habrían enviado 
ya á Francia un ejércit.o de comisionis-
tas ('.on un tren de muestras. 
L~ Cámara de Comercio española en 
Parls, de seguro que se ofrecerá á servir 
~ los fabricantes españoles, ayudándoles 
a ocupar un lugar cou veniente en aquel 
mercado, donde ingleses y alemanes; ven-
den ropas, calzado, muebles y otros artí-
culos con los que nos sería facil luchar 
poseyendo un poco de iniciati va de acti~ 
tud y de perseverancia. 
. Creemos que los productores y comer-
Olantes españoles deben r~doblar sus es-
fuerzos para aumentar la exportación 
aprovechando las clrCtlDstaucias econó: 
micas del beneficio del cam bio 
••• 
Hemos recibí,jo una atenta circular eu 
la que el acreditarlo comerciante n.Fra.n-
cisco J ordáu nos participa que en el día 
1.0 de Junio tiltilllO quedó disuelta la So-
ci ed a\~ 1llercal~t, il q 1 e ,venía girando en 
esta cmd"d baJO la razon social de cJ or-
dáll y Cal,lllge» y ofrecienno su Estable-
cimiento en los mismos IlJcales que ocu-
paba la disuelta Sociedad, Porches del 
Mercado nlÍ,m. 14, tienda ne D. Comado 
Sevil, dedicado á coloniales paquetería , , ... , 
mercerll\ pasamanería 1 11~l'fllm('ríf\ y 
. 11 ' t , qUlllca a. 
C011 gusto damos publicidad á la noti-
Alcance 
..... --~ ..... -------------------- -
Noticias sobre la guerra 
. R(',~pecto á. Manila , si ha de darse cré , 
dlto !t un cablegrama recibido en LOll 
d!~s desde Hong-Kong, -no es su situe· 
C10n tan apurada. como se decía; pnest () 
que nues~ras t.ropas no se hallan reduci -
d~s solo a la pa.rt~ murada, dado que e. ·-
tau cOlls~ruyendo trincheras fue r a ci i) 
aquel reclllLo. 
Por lo (¡t~e ha,ce ti Puert.o Rico, es un !1 
gran vent.aJa que, aunquo emnarrancl 
clo el t.~·a.satlállt'¡CO «Antonio .López», n~J 
haya SIdo eso part·e para que no pudit.-
se~ ser desem ba~('aclos los diez gl'anuE's 
c~"ones , la cO,nslderable cúpía de munl 
( ;1On~s y de Vi vere;, y la gran can tid ad 
d? dmero que, segun afirman conducíl\ 
diCho .trasatlán t ico. Los refe;idos cai\f' 
nos, slend~, como se afirma de los de má~ 
grueso eahbre, podrán ser el gran elf'-
~ent.o de defensa de la plaza y puerto df 
San Juan. 
· B~n lo que respectaáSalltiago deCuba 
SI han llegado los considerables refuer 
zos quese!speraban,hay que concebir po , 
al¡,o¡:a me~ol es esperanzas, señalada.mel.-
te Sl el cl~~a y la,: f'ufel'~~ades debili 
tan y disminuyen las fuerzu del eneml · 
go, y encuentra ést.e casi i'pv.encibles di-
fi.cultades en mar y . vrincipalmente ea 
t.~e~ra para el t,raspol'te de los caliones de 
SltV). 
De la e¡;cu~dra de Cervera' ,fi,da se sa · 
b.e. co~ s~~.urdad respecto á su continua · 
clon o sal1da de la bahía de Santiago. 
Noticias sobre la paz 
Hay partidarios de la paz á. toda costa; 
y p~ra ef;OS, .la t~ma de Santiago de Cu-
ba o de Mamla, o la presencia en las cos-
t.a,s de l~ Península de una escuadra vaD-
kee, se~la UDa so!u?ión favorable; pUf·S 
~~een que en cu~lqUlera, de esos desgra-
Ciados ,ca~os se Impondrla la paz. Parece 
9ue aSl pIensan los pacificoB;y dellengtiá.-
~e de algunos. periódicos é individuos se 
lllfiere que espel'a1i uno de los menciona·-
dos sucesos al paso que nosotrofl los teme-
mos. y cou esos dos verboicesperar y te-
mer» estáu clasificadas las dos clases de 
e~pañoles;puesto que losque esperan,ma-
mfiestal1 d~sear ~o e.apelado; ~l paso que 
los que t~meu, ~~ldICan qu~ no 'qui.rén 
aquello que es objeto de 8\1S temores.'·Es-
tos son los que rechazan de todas veraq 
una pllz 1ue traiga aparejado. suceso~ 
des~stro~os para la Península y 8US Co-
lomas, o UDa paz vergonzosa que. nos 
arrebate las prendas que casi únicamén-
te. nos quedan: el honor, y el generc.;o 
a~l~n.to aun en los casos más apurados y 
dIflCIloioJ. . ¡ 
Dícese que consultado el General 'Blan-
co sobre la pa~, ha contestado que El l. 
Cuba no. la q~leren ni el ejército, nj ·lc., j 
voluntan~s, III el país. Buena lección pa-
·1'a los penmsulares pacífico •. 
Santoral y cultos 
~ -. . ...... '- ' ... ... .. . ...... . , ... ~ ........ , ... . .......... ......., .... -. ........... _----_ ......... _ .... . 
Domln.·o a. -- San Eliodoro, ob . y coní. 
La .mlsa de alha en el altar de la Sagral; 
Fam~h:idela ,Sta. Catedral álas4 F.n la IUI~ 
ma IgleSia a las 7, S, 9 Y 11 misas de ho' ... 
en los altal~es Mayor, Santo Cristo de:: lus M · 
lag!os y Sagrada Familia respectiyamenh 
En la Par,roquia á las 7 y 1)2 mi~a Repara 
dora al S. Cor¡¡zón de Jesús. 
. _En la igl esia~ de. la Catedral y San Fran 
CbCO, á las doce nltsa rezada. 
. Lune. 4. - San Laureano, arzb. de Se-
villa. 
l\larte. &.--Santos Cirilo y Metodío, 
obs. j confs . 
~lIérClole. 8.-San baías, profeta. 
.lue.',;,_ '. -· ·San Benedicto XI papa y con-
feso .. ·, y Sa n Fermín ob. y mr. 
' .Iern ... " S.-·Santa Isabel, reina. 
~áhadotl . --San Cirilo, ob. y mr. 
. En el .Inmaculado Corazón de María á Ióls 
51Cil', ml~¡¡ de l o~ ¡l rc)¡icofradcs. 
f.~OH·".<: DE :liARíA 
~ J . ... La In!1laculaJa CIlr.cepción id t'i 5:.1 -
l· rancl sco. 
4· -La Inmaculada Concepción en la ("He 
dral Ó San Francisco. ~ . -
5·-Nuestra ScftC!r:1 ?e los Pes¡¡mparados 
6.- L.a Sa~rad:1 bmllia en la Catedral. 
7·-.l'\uestra Sei)ora de la Soledad en San 
FranCISco. 
• 8.--:Nuestra Seliora de laConcepción en San 
FranCISco. 
· 9·-Nuestra Sei'lora del Pilar idem ó San 
l' r.1 [l t" :~ ( o. 
LA CRUZ DE 80BRARBE 
SECCIÓN DE 
LA HORMIGA DE ORO 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
, ' 
s. publica los dias 7, 15, 22 Y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, , dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grllbados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc':, sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto ar,ual de la publicación forma un h~rmoso volúmen en folio de 768 pági-
Das de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acomral'lil-
4. de un pliego de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons. 
tituyendo un verdadero 
REGALO 
4e uno é dos tomes anuales que suman en junto cerca de .00 páginas . 
Pr.,,,lo d., ••• "rl"lóa 
I!o Espana , islas adyacentes, 10 pesetas al al'1o. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id . 
Se iU'icribe en la Administración de La Hormiga dI' Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa d. los sel'lores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. c. 
BES'; D.B\N]' (lYrIB' LB , ' ~~I I I~ ,'. l!I) _, . , ) _ . .. _r:J " ) , _ ~ .,J' _ _ .' .,_-1 
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ANUNCIOS 
Única casa en la provincia 
que lava ,11 vapor y á seco, sin encojerse las pr~ndas, con las lIIáqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Rijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E{jpecialidad en uegí'os inrl f!strucMbles plwa lutos 
Los tr:ljes grasiflnlns vuélvcns~ nuevos y los rlesco{nridos se ti-
ñen, tf;indolf'~ (\1 color (rUe el cli'·nle eligt' en los mllcstrarios qne obran 
en podf'r df~ ) ,rf'rr,:,sl'ntante en narhaslro 
MANUEL MEDIANO, sastre, ealle del General Rieardos, número 18 
--- _ . _ ~--", -- -- .-
,--1 " , .,, ' " ,;, . 
CENTRO FUNERARIO 
. r:' 
Graa d.,p'ttdto de "aja. mortaorla. al por meTer r .eaor 
de rr (J M Á S LA 1""' O R RE 
E~te Centro !le t11lcarga ele 'Ilnortajar y cor'"er grati~ la. di li~flll Cirl ~ rroria" dA I'lItiArro'l. Rn el se 
encuentran la~ clljal! má~ harata .. , m:1!! <ólifla~ y (I'le in:\~ r., .¡i ~ tt'1I ;¡ 111 h'llnfl,Jael, 110 t.enh·ndo rin er 
t.aratura y buen gnsto, por lo qlle, y á fin dt> no ~:"ir en~i1ñatlll", a!lte~ etl' hArer aiu ~'e con ni!llt •• 
olro estahler.imiento hay que vi"itar el varia.lf ,.imo '¡lIrlido el'U! en cajas de aCl'ro, hierra galvani1.ltlo 
y Jlllllh'ra, y la magnifica ¡¡erie de adorno" de t.lCla,. cla·e!4 de~ele lo!! má~ IlIjo,.os ha~la lo~ d, SI/IDI 
~encill"z, exi,.ten A di'lposición 'te nue~lra nllmero~a clielltl'la y al púl,lico en general. Tamblél 
encargan lapidall mortuClriall desele las más sencilla>! ha..¡la la~ de mal! lujo, liara lo c:ual liene r8hl(~io­
nes COII los Ilrtncipalf\s mnrmoli~la.¡ ele .\l aelrid . Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargos SI reciben 
de la ciudod ó de ruera, se "irvan con IlrOUlitud , e"mero Y ecoDomia. 
i~O I!:QUI VOCA RSI!:! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
ra'e Estahlecimie,nto no tiene agente,; . 
OUt I RES sllcuraciÓnelSegOraCODelREUIAS . . uso del BALSAMO ANTI-. RIJUMA TIOO deOaeteUvi , Venta en todas las Farmacias . . y drogueriaa , 4. peseiu truco. 
.. #, .,,« " " ( 
Interesante á los labradores 
Grande economía TRILLOS 
desde veinle pesdlt.~ en a l ·~ ¡ an te , hel'l'allos con pedernales extranjeros, más 
fuer tes y de más dUl'ación que los de acero y mncho más que los de sie-
rra, sin necesidad dp. gas tos de reparación puesto que el pedernal no se 
gast.a y es lo qne más corta la paja. 
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor: su autor, fa.rmacéutico en Barba8tro; Sociedad Farmacéutica Espafiola, 
Vicente Ferrer y Comp.·, Hijos de Vida1 y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
'1 Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.·, Bil· 
bao; M.lchor Garoía, Madrid; Pérez del Molino y Comp.·, Santander; Simón Echevarría, 
San S~ba8tiáni Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora. viuda de Jordán, Zaragoza. 
Los trillos que construyo se garantizan como vengo haciéndolo hasta 
aquí. También se remontan y reforman t.oda clase de trillos á precios eco-
nómicos. No comprar sin ver los trillos de esta casa, 
1~~~IH\AJll~HI \ nII~ V ¡\I)II:~'I'I~ VII • .\S 
, Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro d. América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. 
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LA nRDADERA AGUA DR . VI e BY DEL ESUDO FRUCÉS 
es la mejol' de todas las ag'uas minerales alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombre otros manantiales que no llegan con múcho á rfmnir 
las excélerites propiedades curativas de las legítimas aguas de JI leH Y. 
Para favorecer al publico, y á fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores condiciones la verdadera agua !JJúne1tal de 
V/CH y, cedemos el manant.ial «PA RC» al precio especial de 
, 85 CÉNTIMOS DE PESETA LA BOTELLA DE LITRO 
, Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de VICH y del Estado g'ozan de reputación univer'sal, 
! las eminencias médicas las recomiendan espeeialmpnl.c para com-
bati.' lttS e1~le1"'medltdes del estón~auo, las del aparato biliar, 1"iñones, 
vfdi.qa, cálcltlOS, gOtl¿, diabetes ,' 1nal de piedra, albuminuria, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTILLVi, Farmac,ulico 
-o 00 00 Q-o 
"'O .,. 
v- ~ ~ r.: ... 
t.:. 
'" 
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SllIAMARIO TaADICIOl\TALISTA 
, , ~ ~ ¡ 
--t 
Pe.riódico, s,emanal. - Suscripcion: ,. 50 pesetas trimestre 
Anunc~os, esqu~l~s de (~cfunció n , cOlllllnicad f)S y avisos á precios convencionales 
Adm.ini,sltración: calle de los .l'1rgensola, 49, BARBAS-TRO, 
